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COMUNICAT DE L’OSPDH 
ARREL DELS ESDEVENIMENTS DE L’1 D’OCTUBRE  
  
L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona 
(OSPDH), vol expressar el seu més ABSOLUT REBUIG a la VIOLÈNCIA 
INSTITUCIONAL duta a terme per l’Estat espanyol contra la ciutadania de Catalunya el 
passat 1 d’octubre, amb les violentes actuacions de la Guardia Civil i la Policía Nacional, 
que van vulnerar els drets humans més fonamentals.  
Davant d’aquests gravíssims esdeveniments, informem que, des del mateix dia 1 a la 
nit, l’OSPDH va posar en marxa el seu instrument SIRECOVI Sistema de Registre i 
Comunicació de Violència Institucional (https://sirecovi.ub.edu). 
A dia d’avui, han contactat amb el SIRECOVI més de 120 persones, havent tramitat, 
a títol individual, prop de 40 comunicacions. El SIRECOVI, seguint el seu procediment 
habitual,  posarà en coneixement dels organismes internacionals tots aquests casos de 
violència institucional contrastats i realitzarà una cartografia dels fets esdevinguts que podrà 
ser consultada per internet. Per contactar amb nosaltres: alertasirecovi@ub.edu.  
 
 
COMUNICADO DEL OSPDH 
A RAÍZ DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL 1 DE OCTUBRE 
 El Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona 
(OSPDH), quiere expresar su más ABSOLUTO RECHAZO a la VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL llevada a cabo por e el Estado español contra la ciudadanía de 
Catalunya el pasado 1 de octubre, con las violentas actuaciones de la Guardia Civil y la 
Policía Nacional, que vulneraron los derechos humanos más fundamentales.  
Ante estos gravísimos acontecimientos, informamos que, desde el mismo día 1 por la 
noche, el OSPDH puso en marcha su instrumento SIRECOVI Sistema de Registre i 
Comunicació de Violència Institucional (https://sirecovi.ub.edu). 
A día de hoy, han contactado con el SIRECOVI más de 120 personas, habiendo 
tramitado, a título individual, cerca de 40 comunicaciones. El SIRECOVI, siguiendo su 
procedimiento habitual, pondrá en conocimiento de los organismos internacionales todos 
estos casos de violencia institucional contrastados y realizará una cartografía de los hechos 
acontecidos que podrá ser consultada por internet. Para contactar con nosotros: 
alertasirecovi@ub.edu.  
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